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El presente proyecto de investigación se ha realizado en una empresa textil, enfocada en 
el laboratorio de tintorería. Implementar un modelo de gestión para reducir los reprocesos 
laborales es el objetivo de la investigación. En el proceso de elaboración de este proyecto 
se identificaron las variables que afectan la productividad del laboratorio. El proyecto 
sostiene que la implementación de herramientas de mejora continua como; las 5S y la 
metodología del ciclo PHVA, entre otras, permitirán mejorar el desempeño de los 
colaboradores del laboratorio. Con ese fin en el primer capítulo se diagnostica la situación 
de la empresa, situación actual del rubro. En el segundo capítulo se detalla las bases 
teóricas de herramientas de gestión y conceptos fundamentales de las metodologías para 
una correcta y clara aplicación, también se define los conceptos técnicos que son usados 
por los colaboradores en el trabajo diario. En el tercer capítulo detalla la organización del 
área en estudio, sé analiza la situación en la que se encuentra para luego proporcionar un 
diagnostico a los problemas encontrados. Evaluaremos las causas de los problemas 
encontrados para la aplicación de la propuesta de mejora mediante la definición de 
funciones, procedimientos en los procesos administrativos y operacionales la cual 
permite estandarizar el proceso, disminuir los tiempos de producción, optimizar el 
funcionamiento de las maquinarias instaladas, para un resultado eficiente del laboratorio, 
además se establecieron indicadores de gestión que permite dar a conocer los resultados 
de los colaboradores. En el cuarto capítulo se cuantifica los resultados obtenidos después 
de la aplicación de la propuesta. Se concluye que, aplicando correctamente las 
metodologías propuestas, se logra incrementar la producción y reducir los reprocesos 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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